Prospective observational study to evaluate the efficacy of Labetalol vs Nifedipine in management of pre-eclampsia.

(Antepartum, Intrapartum) by Sarulatha, D
S.No   GROUP              NAME       I.P NO       AGE AGE GROUP PREDIASTOLIC PRE SYSTOLE PRE MEAN PRE PROTEINURIC G PRE PROTEINURIA PRE ECLAMSIA 1ST FUP D 1ST FUP S 1ST FUP MEAN II FUP D II FUP S II FUP MEAN POST PU POST PU GA MAT OC MAT OC FETAL OC APGAR 1 APGAR 5 NICU BIRTH WT OBC SCORE
1 1 DHANALAKSHMI 1423412 26 3 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 130 103 1 1 37 2 0 1 6 7 YES 2.5 2
2 1 SANDHIYA 1423169 19 1 110 160 126 1 1 2 90 150 110 80 140 100 1 1 37 2 0 1 7 8 YES 2.2 1
3 1 PRIYA 1423578 22 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 2
4 1 ADHISTA LAKASHMI 1423576 28 3 110 170 130 1 1 2 90 150 110 90 140 106 1 1 35 2 1 1 6 7 YES 1.75 2
5 1 BHANUMATHI 1423898 34 4 90 140 106 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 38 2 0 1 6 7 NO 2.5 1
6 1 VETRI SELVI 1423567 27 3 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 140 106 1 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.8 2
7 1 MANIMEGALAI 1423146 37 4 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 39 2 0 1 7 8 NO 3.5 2
8 1 KOMALA 1423588 24 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
9 1 LOGALAKSHMI 1423373 22 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 39 1 0 1 6 8 YES 2.25 2
10 1 SHARMILA 1423172 29 3 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 39 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
11 1 PUSHPA 1423173 20 1 90 150 110 3 1 1 80 140 100 80 130 96 3 1 39 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
12 1 ANJALI 1424001 26 3 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 130 103 1 1 36 2 1 1 7 8 YES 1.75 1
13 1 ANITHADEVI 1424857 31 4 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 39 2 0 1 7 8 NO 3.6 2
14 1 MOHANAPRIYA 1424687 23 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.5 1
15 1 AMMU 1424485 20 1 90 140 106 3 1 1 90 130 103 90 130 103 3 1 38 2 0 1 7 8 YES 2.25 1
16 1 CHANDRAKALA 1424435 31 4 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 150 110 1 1 34 2 1 1 6 7 YES 1.5 2
17 1 VAIDESWARI 1424481 21 2 120 160 133 1 1 1 100 150 116 90 140 106 1 1 34 2 1 1 6 7 YES 1.7 1
18 1 KAVITHA 1424498 27 3 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 38 2 1 1 7 8 NO 2.5 1
19 1 ASHWINI 1424571 23 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 0 38 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
20 1 POONGUDI 1330961 30 3 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 150 110 1 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
21 1 VIJALAKSHMI 1425503 23 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
22 1 MANJULA 1425601 25 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 0 37 1 0 1 7 8 NO 3 2
23 1 PRIYA 1436913 24 2 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 140 106 1 1 34 1 1 1 4 6 YES 1.25 1
24 1 PUSHPA 1439279 27 3 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.5 1
25 1 SUDHA 1442371 24 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 5 7 YES 2.5 1
26 1 SUMATHI 1445184 23 2 90 150 110 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 37 2 0 1 6 8 NO 3.5 2
27 1 ANITHA 1423161 23 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 6 7 YES 2.3 1
28 1 SANDHYA 1423169 19 1 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 YES 2.2 1
29 1 SHARMILA 1423172 29 3 110 160 126 1 1 2 90 150 110 90 140 106 1 1 37 2 0 1 6 8 NO 2.6 1
30 1 PUSHPA 1423183 20 1 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 YES 1.75 1
31 1 ANJALAI 1423031 23 2 90 140 106 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 0 37 2 0 1 7 8 NO 3.3 2
32 1 SUDHA 1422946 21 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 6 7 YES 2.1 2
33 1 DURGADEVI 1422830 24 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.5 1
34 1 SUNDARI 1422359 22 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
35 1 SARANYA 1422149 22 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 90 120 100 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.2 2
36 1 GUNASUNDARI 1422613 28 3 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 140 106 1 1 36 2 1 1 7 8 YES 1.25 2
37 1 VENNILA 1422526 21 2 110 160 126 1 1 2 90 150 110 90 140 106 1 1 36 2 1 1 7 8 YES 2.4 2
38 1 SHARMILA 1421705 27 3 110 170 130 1 1 2 90 150 110 80 150 103 1 1 34 2 1 1 7 8 YES 1.9 1
39 1 JASHMINE 1426705 24 2 110 160 126 1 1 2 90 140 103 90 140 106 1 1 36 2 1 1 6 8 NO 2.5 1
40 1 KALAIVANI 1427067 29 3 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 6 7 NO 2.9 2
41 1 DHANALAKSHMI 1426930 37 4 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 36 1 1 1 7 8 NO 2.5 1
42 1 SINDUJA 1427090 18 1 90 150 110 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 3.4 1
43 1 SHARMILA 1421705 27 3 110 160 126 1 1 2 90 140 106 80 140 100 1 1 35 2 1 1 7 8 YES 1.9 1
44 1 SELVI 1421620 30 3 90 150 110 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 YES 1.75 2
45 1 NADHIYA 1429064 27 3 90 140              1O6 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 39 1 0 1 7 8 NO 2.35 2
46 1 POONGUDI 1429062 20 1 90 150 110 3 1 1 90 130 103 90 120 100 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.7 1
47 1 VADSALA 1429066 32 4 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
48 1 DHAVAMANI 1427136 24 2 100 150 116 2 1 1 90 130 103 90 120 100 2 1 37 2 0 1 7 8 NO 3 1
49 1 SAVITHRI 1427135 23 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 90 120 100 3 1 38 1 0 1 7 8 N0 2.6 1
50 1 MENAKA 1427049 30 3 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
51 1 VALLI 1426929 29 3 90 150 110 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 1
52 1 VIDHYA 1427015 24 2 110 150 123 1 1 2 100 140 113 90 140 106 1 1 34 2 1 1 7 8 YES 1.7 1
53 1 RAMYA 1427093 22 2 90 140 106 3 1 1 90 130 103 90 130 103 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.6 1
54 1 RANI 1426928 36 4 90 150 110 2 1 1 80 140 100 80 140 100 2 1 38 1 0 1 6 7 NO 3 2
55 1 ALAMELU 1426496 25 2 100 150 116 3 1 1 80 140 100 80 130 96 3 1 39 2 0 1 7 8 NO 2.7 1
56 1 KUSHBOO 1426061 25 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 120 93 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.8 1
57 1 CHANDIRA 1426085 25 2 90 150 110 2 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 37 2 0 1 6 7 NO 2.9 1
58 1 INDUMAIHI 1426028 24 2 90 140 106 2 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 39 2 0 1 6 8 NO 3 1
59 1 MUTHUMARIYAMAL 1425202 27 3 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.6 2
60 1 UMA MAESWARI 1425711 23 2 100 140 113 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 3 2
61 1 AJITHA 1425719 23 2 90 150 110 3 1 1 80 130 96 90 130 103 3 1 38 2 0 1 8 9 NO 27 1
62 1 ARIVAZAGI 1425224 23 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 39 2 0 1 8 9 NO 2.8 1
63 1 SUSEELA 1425265 31 4 110 170 130 1 1 2 90 150 110 90 140 106 1 1 35 2 1 1 7 8 YES 1.6 1
64 1 VIJAYA 1424961 35 4 90 150 110 3 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.9 1
65 1 BAGYASREE 1424194 24 2 90 140 106 3 1 1 80 140 100 80 130 96 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 2
66 1 NAGOMI 1424333 20 1 90 150 110 2 1 1 80 140 100 80 130 96 2 1 38 1 0 1 6 8 NO 2.1 1
67 1 ILAVARASI 1423808 26 3 100 140 113 3 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 3.3 2
68 1 DATCHAYINI 14230108 33 4 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 3 2
69 1 RENUKA 1423738 18 1 110 170 130 1 1 2 100 150 116 90 130 103 1 1 38 2 0 1 7 8 NO 3.3 1
70 1 PAPITA 1423464 23 2 110 160 123 1 1 2 110 150 123 100 150 116 1 1 35 2 1 1 6 7 YES 2 1
71 1 SRIMATHY 1421054 28 3 90 140 106 2 1 1 80 130 96 80 130 96 2 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
72 1 DEVABAKYAM 1423071 23 2 90 140 100 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 3 2
73 1 KAVIPRIYA 1422724 20 1 110 170 130 1 1 2 100 150 116 90 130 103 1 1 36 2 1 1 6 8 YES 2.1 1
74 1 LAKSHMI 1422715 23 2 90 150 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 3 1
75 1 KALAIVANI 1429172 21 2 100 150 116 2 1 1 90 140 106 80 130 96 2 1 38 1 0 1 8 9 NO 2.5 2
76 2 BAKIYALAKSMI 1421623 22 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 80 120 93 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
77 2 SENBEGAM 1421248 23 2 90 150 11 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 38 1 0 1 6 8 NO 3 2
78 2 RANJINI 1421146 23 2 90 140 106 3 1 1 80 12 93 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.7 1
79 2 TAJUNISA 1420838 24 2 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 130 103 1 1 35 1 1 1 7 8 YES 1.8 1
80 2 ANITA 1420771 19 1 110 170 130 1 1 2 90 150 110 90 140 106 1 1 34 2 1 1 7 8 YES 1.6 1
81 2 TULASI 1420698 20 1 90 140 106 3 1 1 70 130 90 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
82 2 SUMITRA 1420688 21 2 90 140 106 3 1 1 120 80 93 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 1
83 2 SABITA 1417027 22 2 110 160 126 1 1 2 100 140 113 90 140 106 1 1 35 2 1 1 6 8 YES 1.8 1
84 2 TAMILSELVI 1419665 23 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.6 1
85 2 SARALA 1419894 24 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.9 1
86 2 PONNI 1419778 24 2 90 150 110 3 1 1 70 130 90 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
87 2 SANGEETA 1412013 27 3 110 160 126 1 1 2 100 140 113 90 130 103 1 1 33 2 1 1 7 8 YES 1.5 1
88 2 CITHRA 1419908 19 1 90 140 106 3 1 1 70 130 90 80 130 96 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
89 2 MALATHY 1419892 21 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 80 120 93 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.6 1
90 2 JEYAPRIYA 1419719 20 1 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 130 96 3 1 39 2 0 1 7 8 NO 2.7 1
91 2 GRACY 1416843 24 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
92 2 NANDHINI 1417135 22 2 90 150 110 3 1 1 70 130 90 70 120 86 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 3 2
93 2 DELLIBAI 1416283 22 2 90 150 110 3 1 1 80 120 93 70 120 86 3 1 39 1 0 1 7 8 NO 2.5 1
94 2 KARPAGAM 1417087 32 4 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.5 2
95 2 CANDIRA 1444357 32 4 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 140 106 1 1 35 2 1 1 5 6 YES 1.6 1
96 2 GAYATHRI 1417578 20 1 90 140 106 3 1 1 80 120 93 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 2
97 2 MARIYAMMAL 1418056 29 3 90 140 106 3 1 1 80 120 93 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 1
98 2 CHITRA 1418145 23 2 100 140 113 3 1 1 90 120 100 90 120 100 3 1 36 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
99 2 MAESWARI 1418145 21 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 70 130 90 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
100 2 ROOBI 1418661 28 3 90 140 106 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.8 1
101 2 SELVI 1417399 37 4 120 160 133 1 1 2 100 150 116 90 150 110 1 1 34 2 1 1 7 8 YES 1.9 1
102 2 NANDHINI 1416294 21 2 110 160 126 1 1 2 90 140 106 90 140 106 1 1 37 1 1 1 7 8 YES 2.9 2
103 2 SASIKALA 1418426 22 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 120 93 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 3 2
104 2 REVATHY 1418629 23 2 90 150 110 3 1 1 80 130 96 70 120 86 3 1 37 1 0 1 3 5 NO 2.5 2
105 2 SUBHASHINI 1418723 26 3 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 140 106 1 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
106 2 VANI 1419649 22 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.6 2
107 2 RAMALAKSMI 1428424 36 4 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 150 110 1 1 34 2 1 1 7 8 YES 1.6 1
108 2 REVATHI 1428486 30 3 100 150 116 3 1 1 90 130 103 90 130 103 3 1 35 2 1 1 7 8 YES 1.7 1
109 2 SUMITRA 1428457 25 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 70 120 86 3 1 36 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
110 2 AARIFA 1428157 24 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 70 130 90 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
111 2 MERCILIDIYA 1428207 26 3 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
112 2 STELLA 1428058 35 4 100 150 116 3 1 1 90 120 100 90 120 100 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 2
113 2 VARALAKSHMI 1427343 21 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 36 2 0 1 4 6 YES 2.3 1
114 2 NIVEDITA 1427748 21 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 3 2
115 2 MARUTHI 1427850 27 3 90 140 106 3 1 1 90 120 100 80 120 93 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.9 1
116 2 PRIYADHARSINI 1428979 20 1 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 140 106 1 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.6 2
117 2 DIVYA 1428833 21 2 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 1
118 2 NANDHINI 1428832 21 2 100 150 116 3 1 1 90 130 103 80 130 96 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
119 2 SUGANYA 1428993 34 4 100 140 113 3 1 1 80 130 96 80 130 96 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 2
120 2 SUBHASHINI 14288970 29 3 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 2
121 2 PRABAVATHY 1428978 25 2 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
122 2 RAMYA 1428949 21 2 100 150 116 3 1 1 80 130 96 80 120 93 3 1 38 2 0 1 6 8 NO 3 1
123 2 AMMU 1428946 21 2 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 150 110 1 1 39 2 0 1 7 8 NO 3 1
124 2 MARAGADAM 1428960 24 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 120 93 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.7 1
125 2 MALATHY 1428848 20 1 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 140 106 1 1 36 1 0 1 7 8 YES 2.8 2
126 2 PRIYADHARSINI 1428843 29 3 90 140 106 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 37 1 0 1 7 8 YES 2.9 2
127 2 GOMATHY 1428888 20 1 90 140 106 3 1 1 70 130 96 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 1
128 2 MARAGADAM 1425785 28 3 100 150 116 3 1 1 100 140 113 90 130 103 3 1 34 2 1 1 7 8 YES 1.7 1
129 2 SAROJA 1424334 28 3 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 140 106 1 1 35 2 1 1 7 8 YES 1.8 1
130 2 GAYATHRI 1425111 21 2 90 140 106 3 1 1 70 130 96 70 130 96 3 1 37 1 0 1 7 9 NO 2.8 1
131 2 SHOBA 1424073 22 2 90 140 106 3 1 1 70 130 96 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.6 1
132 2 KOWSALYA 1423066 24 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 39 1 0 1 7 9 NO 3 2
133 2 SIVAGAMI 1422825 31 4 90 140 106 3 1 1 70 130 96 70 120 86 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.8 1
134 2 RAJESWARI 1422360 21 2 90 140 106 3 1 1 80 130 96 0 120 93 3 1 38 2 0 1 7 8 YES 2.3 1
135 2 PADMAVATHI 1422137 25 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 1
136 2 MALATHY 1420567 22 2 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 140 106 1 1 35 2 1 1 7 8 YES 2 2
137 2 JANANI 1420916 24 2 100 140 113 3 1 1 90 130 103 90 130 103 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.8 1
138 2 PRIYA 1420917 22 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 2.7 1
139 2 MAHESWARI 1421915 26 3 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
140 2 LAKSHMI 1420631 35 4 100 150 116 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
141 2 KUPPAMAL 1421744 28 3 90 140 106 3 1 1 80 130 96 80 120 93 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.6 2
142 2 MAHALAKSMI 1421401 23 2 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 YES 2.1 1
143 2 AMBIKA 1421240 23 2 100 140 113 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 35 2 1 1 7 8 YES 2.1 1
144 2 NASEEMA 1420678 26 3 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 NO 2.7 2
145 2 BANUMATY 1421060 25 2 90 140 106 3 1 1 70 130 96 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 3 1
146 2 AANANDI 1421087 24 2 100 150 116 3 1 1 90 130 103 80 120 93 3 1 38 1 0 1 7 8 NO 2.8 2
147 2 JANATKANI 1421094 22 2 110 160 126 1 1 2 100 150 116 90 140 106 1 1 35 2 1 1 7 8 YES 1.8 1
148 2 GEETHA 1421033 26 3 90 140 106 3 1 1 80 120 93 80 120 93 3 1 37 2 0 1 7 8 NO 2.5 1
149 2 VIMALA 1420438 28 3 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 37 1 0 1 7 8 YES 2.3 2
150 2 RASWIN PARWEEN 1420539 27 3 90 140 106 3 1 1 70 120 86 70 120 86 3 1 38 2 0 1 7 8 NO 1.9 1
